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【研究紹介】 
電子メールの自動暗号化サーバ 
 (Crypt-Mail Secretary: CMS) の研究 







































【運営委員会】第 2回議事録（5月 13 日） 
議題 1. H11 年度民間等との共同研究について 
 区分B 新規1件、継続1件と区分C 1件の申請があり
審議の結果、承認された。 



















  申請をしていた研究支援推進員を 5月 17 日付けで 1 名
を採用するとの報告がセンター長よりあった。
 
平成 11 年度 
第１回技術研究開発講演会のご案内 
 
  場 所：室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ ２階 創設10 周年記念産学交流室 
  主 催：室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ （室蘭市水元町 27-1 ℡.0143-46-5860） 
  共 催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ研究協力会 
  日 時：平成 11年 7 月 3 日(土) 午後 3 時～午後 5 時 30 分 
  参加費：無料 
 
北海道経済に寄与する産学連携のための大学を使った事業化の歩み 
   大学で研究もしくは、アイディアがある場合の技術、ビジネスシ－ズ等で事業化して新産 
  業に資する取り組みを行う場合の実際の取り組みに関して、ノウハウ、問題点、公的補助シ 
  ステム、実例、現状分析と今後の課題を各分野の専門家から実際の事例とともに紹介し、討 
  論する。 
 
                       司会：斉藤 和夫 
                                   室蘭工業大学教授 
 １．ビジネス創造への基点として 
                    小樽商科大学教授 ＣＢＣセンター長  松本康一郎 
 ２．室蘭工業大学の特許研究の事業化への取り組みでのＦＳ 
                          室蘭工業大学客員教授  松田 博行 
                             (千代田化工建設㈱ プラント設計部) 
 ３．新事業を興すためのマ－ケット戦略 
                   千代田化工エンジニアリング㈱ 営業部  吉村 雅彦 
 ４．ベンチャービジネスによる地域活性化 
                  小樽商科大学助教授 ＣＢＣ副センタ－長  瀬戸   篤 
 ５．新規事業の設立と助成金の活用 
                                行政書士  田村 丈夫 
 ６．プロパテント時代の特許・商標登録を含めた TLO の実例 
                       特許庁 総務課 大学等支援室  扇谷 高男 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
参加ご希望の方は Fax:0143-46-5879 CRD ｾﾝﾀｰ事務室(飯島)までお申込み下さい。 
多数の方のご来聴をお願いします。 
